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1  [ (Fig. n°1 : Thann, Collège Faesch - Plan des fouilles) ] 
2 Le collège Faesch, localisé dans la limite sud-est de l'ancienne enceinte fortifiée de Thann,
a fait l'objet d'investigations archéologiques au cours de l'année 2001. La fouille a permis
d'observer le premier mur d'enceinte est, construit à la fin du XIIIe s. par Thibaut de
Ferrette, seigneur de la ville résidant au château de l'Engelbourg. Ce premier mur, de
médiocre  mise  en  œuvre,  avait  une  valeur  militaire  assez  restreinte  (absence  de
flanquements, niveaux défensifs limités au seul chemin de ronde, utilisation d'une tour
d'église  comme  guet...).  Les  caractéristiques  techniques  traduisent  une  volonté
d'économie  dans  la  construction  et  la  comparaison  se  limite  avec  des  exemples
d'enceintes entourant de petits bourgs fortifiés du vignoble alsacien. Une tour d'angle a
été construite en second lieu à l'intérieur de l'angle sud-est de ce rempart. Son mur nord
a été identifié par la fouille. Il est remplacé, moins d'un siècle plus tard, par une seconde
enceinte plus soignée dans sa mise en œuvre et plus épaisse (1,40 m). 
3 À  l'intérieur  de  cette  partie  de  la  ville,  le  développement  urbain  a  connu  une
multiplication de grands bâtiments,  rattachés à l'administration de l'église paroissiale
voisine.  Un grand bâtiment avec cave a été partiellement fouillé.  Il  était  adossé à la
première enceinte et construit au droit du mur nord de la tour carrée. Son sous-sol, placé
dans la moitié arrière de l'édifice, était desservi par un corridor d'accès, dispositif isolant
le volume souterrain de la rue. Il était destiné à recevoir les foudres de vin stockant la
récolte de la dîme paroissiale puis du chapitre à partir de 1441. Ce bâtiment a connu
quelques  modifications internes  (approfondissement  des  niveaux,  cloisons...)  avant  sa
démolition en 1866.
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Fig. n°1 : Thann, Collège Faesch - Plan des fouilles
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